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Poradnictwo zawodowe  
w urzędach pracy województwa śląskiego — 
doradcy zawodowi o swojej pracy
Abstract: The  article  presents  partial  results  of  qualitative  research  conducted  among  the  coun-




































stawę do późniejszej kategoryzacji odpowiedzi  i wyciągania  stosownych wnio- 
sków.
Analiza  zgromadzonego  materiału  empirycznego  wykazała,  że  najczęściej 
pracę  doradców  zawodowych  —  co  zresztą  typowe  dla  tego  zawodu  —  wy- 
konują  kobiety.  Osoby  te  najczęściej  kończyły  uczelnie  wyższe  o  kierunkach 
humanistyczno -społecznych, głównie psychologię, pedagogikę, socjologię, pracę 
socjalną  i  resocjalizację.  Doradcy  zawodowi  z  publicznych  służb  zatrudnienia 
często uzupełniają swoje kwalifikacje  i wykształcenie w ramach studiów pody-
plomowych,  a  także w  ramach  cyklicznie  odbywanych  szkoleń,  co  zresztą  jest 













Opinie doradców zawodowych  
































to  także  jeden z  istotniejszych czynników tak dużego zainteresowania pracą na 
stanowisku doradcy zawodowego.






















































































Pojawiły  się  także opinie, w których podkreślano,  że perspektywy  rozwoju 






Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  2007—2013  zakłada pomoc  z  zakresu 
poradnictwa  i  orientacji  zawodowej  dla  beneficjentów  unijnej  pomocy.  Kilku 
doradców  zawodowych  zaakcentowało,  że  być  może  polski  model  doradztwa 
zawodowego zbliży się do modelu funkcjonującego w Hiszpanii, gdzie klientom nie 
przedstawia się gotowych rozwiązań, lecz każdy sam podejmuje decyzje dotyczące 
kształtowania  swojego  życia  zawodowego w  ścisłej współpracy  z  odpowiednio 
kwalifikowanym doradcą  zawodowym. Doradca  zawodowy powinien przedsta-
wić klientowi kilka potencjalnych ścieżek działania, uwzględniając jego obecną 












doradcy  zawodowi,  będzie  rosła  konkurencja  w  środowisku  samych  doradców 
zawodowych.





































































Ale  też  —  co  często  sygnalizowano  —  doradcy  zawodowi  wykraczają  
poza swoje obowiązki zawodowe i realizują zadania, które nie wynikają ze stan-




















różnorodnej  dokumentacji,  zarówno  w  wersji  „papierowej”,  jak  i  elektronicz-
nej — co jest przez nich odbierane negatywnie. Jeden z badanych stwierdził, że 
oprócz  typowej  pracy  związanej  z  poradnictwem  zawodowym wykonuje wiele 
innych  czynności  związanych  z  „wprowadzaniem  różnych  danych  do  systemu 






































































































Intensywność  pracy  doradców  zawodowych  też  charakteryzuje  się  pewną 
cyklicznością.  Więcej  pracy  zdarza  się  w  sezonie  jesienno -zimowym,  kiedy 
wzrasta  liczba bezrobotnych — szczególnie  tych, którzy kończą naukę  i  rozpo-
czynają  poszukiwanie  pracy,  a  także  w  okresie  realizacji  różnych  programów 
aktywizujących. Przykładowo w okresie, gdy prowadzony jest nabór na szkolenia, 

















12  osób.  Takie  zajęcia  zazwyczaj  trwają  trzy  tygodnie,  przy  czym  różny  czas 
poświęcany jest na rozmowę pierwszą, tzw. rozpoznawczą. 
Pierwsza  rozmowa z klientem powinna być  rozmową  rozpoznawczą, powinna 




W  najbliższych  latach  można  spodziewać  się  dalszego  wzrostu  zapotrze-











Kolejny  argument  przemawiający  za  wzrostem  zapotrzebowania  na  usługi 
poradnictwa zawodowego to fakt, że doradcy zawodowi uczestniczą w realizacji 
licznych projektów aktywizacji  lokalnych  rynków pracy,  również  tych współfi-
nansowanych ze źródeł unijnych, a perspektywa finansowa w budżecie unijnym na 
lata 2014—2020 zakłada, że Polska otrzyma bardzo duże wsparcie. Z pewnością 
część środków będzie przeznaczona na aktywizację zawodową, a nieodzownym 
elementem procesu aktywizacji są usługi poradnictwa zawodowego.
Badani doradcy zawodowi akcentowali także fakt: 
[…] otwierania się w ostatnich  latach nowych kierunków studiów, związanych 
z poradnictwem zawodowym, kiedyś to były tylko studia podyplomowe z tego 
obszaru tematycznego, a teraz to można studiować poradnictwo zawodowe.
Doradca zawodowy z PUP Będzin, wywiad nr 3 
— co w opiniach respondentów jest rynkowym potwierdzeniem zapotrzebowania 
na ich usługi. Jednak należy też zwrócić uwagę na chęć studiowania młodzieży na 
kierunkach związanych z doradztwem zawodowym — stąd tworzenie kierunków 
studiów, które trafiałyby w zapotrzebowanie przyszłych studentów.
